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Eski İstanbulini, tanınmış ka­
dın sim alarmdan birisi de Mı­
sırlı Hanende hanımdı:
Tazan
Halûk y.
Hanende hanım. Mısır Valisi 
Mehmet AB Paşanın küçük oğlu 
Mehmet Ali Paşa sarayında ye­
tişti. Küçük Mehmet AH Paşa 
Abdübnecit devrinde îstan bulda 
pek muhteşem ve zevkli bir ha­
yat sürüyordu.
Emirgândaki büyük yalı, dev­
rin ricalinin, ileri gelenlerinin 
slyaretgâhıydı. Saz geceleri zi­
yafet âlemleri dillere destan ol­
muştu.
Kendisi pek nazik ve şişman 
bÎT zatta. Bu sebeple Şişman 
Mehmet Ali Paşa diye de yâd- 
edilirdl. Pederinin vefatında İs- 
tanbula gelmiş, kendisine ferik­
lik rütbesi verilmiş; evvelâ Dân 
Şûraya âza olmuş, sonra sıra- 
siyle 1854 te vezaretle Meclisi 
Vâlâ. 1856 de Tanzimat âzası 
tâyin edilmişti.
1861 yılında vafat ettiği za­
man babasından kalan mirası 
tamamen bitirmiş bulunuyordu.
Mehmet Ali Paşanın vefatın­
dan sonra Hanende hanım, sık 
sık paşanın hemşiresi Mısırlı 
Prenses Zeynep Hanımefendi­
nin, valide paşanın yalılarında 
görülüyordu-. Hanende hanım 
buralarda da unutulmaz saz â
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lemlerinln unutulmaz bir sima­
sı olarak yaşadı.
Bebekteki büyük pembe kâşa­
nede bazı akşamlar sultanların 
ve vükelâ hanımlarının davetli 
olduğu saz âlemleri tertip edilir 
ve buralarda alaturka musiki­
nin şaheserleri dinlenirdi.
Hanende hanımın şarkıların­
dan Sultan Abdülmeclt de ha­
berdar olmuş ve Ayazağa kas­
rında bulunduğu bir gün Ha­
nende hanımı dinlemek arzusu­
nu göstermişti.
Hanende hanım kasra getiril­
miş ve padişah, yanında şehza­
deleri. maiyeti de olduğu halde, 
Hanende hanımın söylediği şar­
kıları alâka ile dinlemişti.
Hanende hanımın o gün söy­
lediği şarkılar arasında:
Suda balık yan gider 
Kâh eğlenir, kâh gider 
Dün geçen yâri gördüm 
Sandım padişah gider, 
şarkısı olmuştu.
Ayazağa kasrının koruluğu i- 
çinde havuzlu, sandallı bir de­
kor önünde padişaha hitaben 
söylenen bu şarkı pek beğenil­
miş ve hâtırası yıllarca unutul­
mamıştı.
bahçe Sarayında Sultan Reşat 
tarafından kabulü pek entere­
san olmuş. Hanende hanım Da­
vudi sesiyle ihtiyar halinde ge- 
tirtildiğinden dolayı padişaha 
sitem etmiş ve (Ben ihtiyarım, 
beni ayakta tutma) ricasında 
bulunarak gösterilen yer min­
derine oturmuştu.
Sultan Reşat, kendisine Aya­
zağa kasrında babasına okudu­
ğu meşhur şarkıyı hatırlayıp, 
hatırlamadığını sormuş; Ha­
nende hanım (Nasıl hatırla­
mam efendimiz) demiş ve padi­
şahın arzusu üzerine de (Suda 
balık yan gider) şarkısını tiz 
perdeden ve olanca kuvvetiyle 
söylemeye başlamıştı.
Fakat ne bu yaşlı seste ahenk 
kalmış, ne şarkı Ayazağa kas­
rındaki hazzı yaratabilmişti.
Saltan Reşat tahta çıktığı 
vakit bir gün huzurunda bulu­
nan Prenses İffe t hanımefendi­
ye, babasının zamanına alt hâ­
tıralardan bahsederken Hanen­
de hanımın ismini ve Ayazağa 
kasrında dinlediği meşhur şar­
kısını da yâdetmişti.
Mısırlı Hanende hanım Be­
bek karakolunun arkasında Va- 
lldepaşa konisiyle ittisali olan 
bir bahçe içindeki köşkünde o- 
tururdu.
üzün yıllar burada yaşadı. 
Kendisi bahçe meraklısıydı. Çi­
çeklerin envaını yetiştirir; ha­
vuzuna, saksılarına pek itina e-
derdi.
İlk gençlik yıllarından sonra­
ki devirlerini hatıriıyanlar ken­
disini (Pek zeki, tok sözlü, mu­
zip, gayet kalın Davudi sesU ek­
seriya bol entari giyer, beline 
kuşak, başına yana devrilmiş 
hotoz koyar, saçları yan kesik 
bulunur) diye tarif ediyorlar.
Bu yıllarında Bebekteki evin­
de bir .hacı düğünü de tertib et­
mişti. Burada evlenmeye karar 
vermiş, Validepaşa kalfaların­
dan birisine hacı düğünü yapıl­
mıştı. Gelin, ağır elbiseler giy­
miş, başına yeşil örtü üzerine 
elmaslar takınmış ve üst kat sa­
londa köşeye oturulmuştu.
Düğünde prensesler, vükelâ 
aileleri ve diğer muteber misa­
firler bulunuyordu. Bütün da­
vetliler hususî arabalariyie gel­
mişlerdi. Bebek meydanmı sa­
ray ve konak arabaları doldur­
muştu.
*
İçeriye girenler, İki tane toz 
pembe tuvaletli kalfa tarafın­
dan karşılanıyorlar ve ismine 
hacı lokumu denilen kuş lo- 
kumlariyle, bisküiler, limo­
natalarla ağırlanıyorlardı. Son­
ra yukarıya çıkılıyor, burada 
hacı kalfa tebrik ediliyordu. 
Hacı kalfa büyüklere ayağa 
kalkıyor, küçüklere oturduğu 
yerden el veriyordu.
O gün bütün davetlilere pi­
lâvları, zerdeleriyle muhteşem 
bir ziyafet verilmişti. Düğünde 
pek mûtena bir saz da vardı. 
İstanbulun en usta sazende ve 
hanendeleri Hanende hanımın 
evinde büyük bir cûşü hurûş 
inçde çalıp söylemişlerdi.
Hanende hanım İyi ve güzel 
devirlerden sonra Mütareke 
günlerini görmüş ve o yıllar i- 
çinde Bebekteki evinde vefat 
etmişti.
Prenses, Hanende hanımın 
hayatta olduğunu ve Bebekte o- 
turduğunu söylediği vakit pa­
dişah inanamamış; (İmkânı 
yok, ben kendisini pek genç ya­
şımdayken dinlemiştim. Şimdi­
ye kadar vefat etmiş olmalıdır) 
demiş, fakat prenses Hanende 
hanımın yaşadığını, irade bu- 
yurulursa huzura getirileceğini 
bildirmişti.
Hanende hanımın Dolma-
löşisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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